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HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG KANKER PAYUDARA 
DENGAN PERILAKU SADARI 
Oleh: Sanny Sugiharto 
Kanker payudara merupakan salah satu kanker yang paling sering 
dijumpai pada wanita. Pasien biasanya datang dalam stadium lanjut 
karena ketidaktahuan tanda dini kanker payudara. Edukasi dan sosialisasi 
melalui promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang berguna untuk 
mengurangi masalah ini. Penelitian ini adalah untuk mengukur hubungan 
pengetahuan kanker payudara dengan perilaku pemeriksaan payudara 
sendiri (SADARI). Analisis kuesioner skala likert dengan pendekatan 
cross sectional dengan menggunakan teknik accidental sampling. 
Subjeknya adalah 70 mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Dalam hal ini hasil uji korelasi spearman menunjukkan tidak ada 
hubungan antara pengetahuan kanker payudara dan perilaku SADARI. 
Dianjurkan untuk mendorong promosi kesehatan dan pencegahan 
penyakit dengan meningkatkan pengetahuan tentang deteksi dini kanker 
payudara untuk mengurangi insiden kanker payudara  




RELATED KNOWLEDGE OF BREAST CANCER WITH BSE 
BEHAVIOR  
By: Sanny Sugiharto 
Breast cancer is one of the most common cancers in women. Patients are 
usually in advanced stages due to ignorance of early breast cancer sign. 
Education and socialization through health promotion and diseases 
prevention are useful to decrease this problem. This study was to measure 
the relationship of knowledge of breast cancer and breast self 
examination (BSE) behavior. Analysis of a likert scale questionnaire by a 
cross sectional approach using accidental sampling technique was used. 
The subjects were 70 female students of Faculty of Teacher Training and 
Education. The result of the spearman correlation test showed no 
relationship between breast cancer knowledge and BSE behavior in this 
matter. It is recommended to promote promotion and diseases prevention 
in breast cancer knowledge to decrease breast cancer incident. 
 Keywords: Knowledge, Behavior, BSE  
